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D E 
P R E C I O S D E S U S G R I C I O N . 
Üa « « t » ciMviadl.—Suserítores forzosos X c é n t . de real al mes. 
— — — particulares.... 1 p « * « . — 
P U N T O S D g S U S C R I C I O N . 
MAiMLA.—Imp. Amigos del Pai», Calle de PALACIO núm. 8. 
E n P R O V I N C I A S . — K u casa de los corresponsales de dicho periódico. 
Wn número suelto.... V l f R K A I . . 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n itrovlncl»». . .—Suscri toreB for 
— — particuIarcB., 
1 c é n t . de real a l mes. 
# K» . / r fmco de porte. 
^ |i^(l@!í(l. 
SECRETARIA D E L GOBIERNO SUPERIOR C I V I L 
D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
En este Gobierno Superior Civil se instruye es 
pediente sobre espropiacion forzosa por causa de 
utilidad públ ica respecto al caserío de uipa que 
Biite dentro del radio de cuarenta brazas cbd 
edificio que Se esta construyendo para Capitanía 
del puerto en el Murallon del Norte, y con el 
tiu de que los habitantes de aquel sitio puedan 
hacer presente ante la autoridad del Escmo. Sr . 
Gobernndor Superior Civi l lo que se les ofrezca 
y parezca acerca de la espropiacion de .que se 
trata, se ha servido S. E . seña lar al efecto el 
flazo de diez dias á contar desde la fecha de 
«te anuncio. 
Manila 3 de Setiembre de I S Q 2 . — J . L u i s de 
h u r a . 8 
%mleo(leiicia delegada de Hacienda délas islas filipinas. 
Manila 1.° de Setiembre de 1 8 6 3 . = V i s t o lo 
que resulta de este espediente y estimando las 
razones en que se funda lo propuesto en el mismo 
y (|ue han movido á consignar algunas altera-
cioues respecto á lo antes consultado por los 
ramos de Labores y Estancadas, esta Superin-
tendencia de conformidad con lo mnuifestado por 
^ Intendencia general de Ejérci to y Hacienda 
"¡e Luzon, aprueba la as imi lac ión de las nuevas 
"tenas á las antiguas y los precios que a aquellas 
ha|i sido en consecuencia s eña lados por la Junta 
G^nsultiva. en la forma siguiente: 
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E n cuanto á la traulacion á los depós i tos 
generales de Estancadas de las existencias de me-
nas Superiores actuales en las Adininistraciones 
mas próx imas á la Capital y las de la Capital 
misma, se l levará á efecto desde el día sig'uiente 
á la publ i cac ión de este decreto, supuesto que 
no se han de originar gustos especiales para su 
conducc ión y habrán de quedar surtidas simul-
t á n e a m e n t e dichas dependencias y á su tiempo 
las demás de los cigarros que han sustituido á los 
que se suprimen.=Con este motivo y á fin de 
que esta medida abrace todos los puntos necesa-
rios, se reproduce lo dispuesto en decreto de 14 
del mes próx imo pasado para que se espendie-
ran al p ú b l i c o las cajetillas de veinte y cuatro 
existentes en los alniacenes de la Capital y pro-
vincias con el aumento de un cigarrillo por cada 
una en vez de volverlas á empaquetar con los 
veinte y cinco de que deberán constar con arre-
glo á lo mandado en l leal orden de 81 de Mayo 
ú l t i m o . = A los efectos consignados publ íquese este 
decreto en la G a c e l a o f i c i a l , c o m u n i q ú e s e al T r i -
bunal mayor de Cuentas y k la misma Inten-
dencia y dése cuenta á S. M. con inc lus ión del 
espediente de que quedará copia certificada en 
S e c r e t a r í a . — E C H A G U E — E s copia, A . de C a r c e r . 
P f t t f l 
Orden de la Plazn del .'! iÜ i de Setiembre de 1802. 
GKKES DIC UTA. Denlro de la Plaza.— El Comandante graduado 
Capitán D. Scrapio Naval.—Para S. Gabriel.—El Teniente Coronel 
segundo Comandante D. Miguel Gutler. 
PARADA El Regimiento Tnfuiiteria de Eapaiia, m'mi. 5. Rendas, 
núm. 9. f'tsita de línspilid y Pcom/'oíiíw, primer Escuadrón, ^ij^ilancvi 
de compra, núm. 9. Oficiales de putrullus, núm S. Sargento para; el 
paseo dt los enfermos, núm. 8. 
De orden de! Escmo. Sr. Gobernador de la Plaza.—El Coronel 
Sargento mayor, Juan de Lura. 
Pnra Lpi te , bergantin n ú n i . 9 D a r d o , su p a t r ó n don 
Sa " t ingo Por tera . 
Para B i l a y a n , pon i in n ú m . 238 Rosar io , su a r r á e z 
Pedro M e m i t ú o ; y de pasageio un chino. 
Para idem, ( jonlin n ú m . 1CÍ3 Nieves, »u a r r á e z A n -
ton io A l e j a n d r o . 
Para Paiu$$asiaan, pont iu n ú m . 146 Serena, su a r r á e z 
R e m a n de Quin tos . 
pura idem, pont ia n ú m . 4 4 1 Santa C la ra , su a r r á e z 
C a l l ino O s t r o . 
par«t L i v e r p o o l , fragata inglesa Pr incess Soumawaty. 
su c a p i t á n D . [ E . K o y , con 32 hombres de t r i p u l a c i ó n , 
su cargamento efectos de l p a í s ; y de pasageras la se-
ñ o r a del c a p i t á n : M r . T h o m a s T o n s , M r . Jorge K i a d ; 
y e l ing lés D J o s é T h o r u t o n . 
Man i l a 3 de Agos to de 1862 .—Pedro C. Taxonera. 
Secretaria de la Intendencia general de Ejército 
Y H A C I E N D A D E LUZON Y A D Y A C E N T E S . 
m m m i m m m u m u 
DEL 2 AL 3 DE SETIEMBRE DE 1852. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Banton en R o m b i s n , panco n ú m . 3 8 2 S. Rafae l , 
en 27 dias de n a v e g a c i ó n , (por h iber arribado en varios 
puntos por ma l t iempo, con 10 picos de a b a c á , 3 cerdos 
y 4 tablas suelo: consignado al a r r á e z Anice to Fab r iga . 
D e Sual , barca iiigles;i Afiance, de 401 toneladas, su 
! c a p i t á n M r . S i m ó n , en 6 d í a s de n a v e g a c i ó n , n i p u l a -
1 clon 13, con a z ú c a r : consigm'do á los Sres. Russell y Stur-
• gis; y de pasageros D . Juan Simonen, con un criado. 
De E m u y . barca e s p a ñ o l a A m i s t a d , de 206 tone l ada» 
su c a p i t á n D . A n t o n i o la Puente, en 23 d í a s de na-
1 regacion, t r i p u l a c i ó n 18, con efectos de China: consig-
I nada á los Sres. R o d r í g u e z de la Vega y C o m p a ñ í a ; 
! y de pasageros 61 chinos. 
De P a l a o » , goleta inglesa As is , de 103 toneladas, 
su c a p i t á n A . Chegne, en 24 dias de naveg.ici 'm, t r i -
p u l i c i o n 12, con 4 0 0 picos de balate: consignado á los 
Sres. K « r y C o m p a ñ í a ; y de pasageros el americano J . B a -
con, con su muger de e>te p a í s , dos hijos de menor 
edad y un criado t a m b i é n de menor edad. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Chanjay, barca e s p a ñ o l a Chanjay, su c a p i t á n 
D . M i g u e l G . B e n t i l o , con 2 2 hombres de t r i pu l ac ión , 
su cargamento efectos decios del pa í* . 
Pa ra B o h o l , goleta n ú m . 148 Santa L u d a , su a r r á e z 
M a l e o Francisco: conduce dos presidaries, con oficio 
del Sr . Gobernador C i v i l para su destino. 
Los individuos que es espresan á c o n t i n u a c i ó n ó sus 
npo. leraf lrx i ó H^uMMit iua i i ca en esta capital , se s e r v i r á n 
presentarse en el negociado Uo p..rtes de esta oficina, 
para enterarles de las resoluciones recudas en asuiuuo 
que respectivamente les conciernen. 
D . Pedro J o s é de O í a n » . 
D . Pedro Fernandez Ar i a s . 
D . Juan B l a n c o y Escobar. 
D . J o - é P é r e z G. i rc ia . 
D . l o s é F i ' l e l S i n c h e z . 
D . Juan B i u t i s t a Arrechea. 
D . J o s é Marcos. 
D . J o s é M . S á n c h e z y Caravaca. 
D . A m o n i o Pascuid Casal. 
Fel ic iano Ange l ino . 
D . ' Romana M a r i n . 
D e orden del Sr. I n t enden te se publica en la Gaceta 
de esta capital p i r a los o féc tos que se manifiesta, 
Man i l a 2 de Setiembre de 1862. = P. I . = E I oficial J.0, 
E . G . Q u i ñ i de Z a r a l a . 2 
Administración genera": de Tributos de Luzon 
Y A D Y A C E N T E S . 
Autor i zada esta Admin i s t iv i c ion para contratar , por con-
cierto púb l i co , la i m p r e s i ó n de dos m i l ejemplares de 
cuentas de rentas p ú b l i c a s , t o n otras tantiis relaciones 
comprobantes de elUs, para el servicio de las A d m i n i s -
traciones depositarlas, bajo el t ipo de trescientos veinte 
pesos y con sajecion * l pliego de condioiones que se 
h a l l a r á en la meta de parM» de esta oficina, lo» que deseen 
hacer proposiciones pueden presentarse en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n el manes 9 del corr iente á I is doce del dia . 
Mani la 3 de Setiembre de 1862—.Ramos. 2 
Administración (jeneral de Itentas Estancadas 
DE LUZON. 
D . Justo P é r e z de T i g l e Admin i s t r ador que fué de 
la Renta de vinos de 11 l i lo , se p r e s e n t a r á en esta o f i -
cina á la mayor brevedad posible para enterarse d r un 
asunto que le interesa. 
Mani la 2 de Setiembre de 1862—.Teodoro Roca. 0 
.Vdiiiiiüsrradoii tfen'Tai C >rre»s 
DB F I L I P I N A S . 
L a barca holandesa Jacobus, s a l d r á pura Sidney el 
5 6 6 del corriente, s e g ú n aviso recibido de la Capi ta-
nía del puer to . 
Mani la 3 de Setiembre de 1 8 6 2 . = E I Adminis t rador ge-
neral, Sebastian de H * z a ñ a s . 2 
Diivccion <le la ('asa Provisional de Moneda 
D E r i L l P I N A S . 
Por decreto i le l E te rno . Sr. Gobernudor Superior 
C i v i l de es i»s IsUs de 4 de A b r i l del corriente a ñ o 
y en su art iculo ' 1 . ° se previene, que la ciiJtul icioti 
oficial de la» onza* de oro de Us r e p ú b l i c a s hispano-
americanas c e s a r á en 1. '° de Octubre p r ó c s i m o ; y como 
quiera que »on muchas 1 n personas que entiHiiden. que 
en dicha fecha no se a d m i t i r á n mas onzas e;i la u n 
de n i n t i e d í p i r a su c o n v e r s i ó n en <>ro menudo; se ad-
vserle a l púb l i co para su intel igencia y pard que no 
iufra perjuicios, por un mal entendido, que esta cus* 
de moneda a d m i t i r á onzas para su c o n v e r s i ó n en mo-
neda menuda, antes ó d e s p u é s del ci tado 1 . ° de O c -
tubre p r ó c s i m o . 
M a n i l a 1 . ° de Set iembre de 186-2. — E l Director 
Jnaii de la Esc.osura. 
Esfiríbaiia (jeneral de Hacienda. 
Por decrei '» del Sr. In tenden te general , se cita llama 
y emplaza á I i v iuda de l d i fun to maestro carpintero 
y calafate l l a m a d » Juanuar io H o n o i i d e s p i r a que en 
el t é r m i n o de 9 dias comparezca en Ni E s c r i b a n í a del 
infrascri to situada en 1» c»l le de D a v i d n ú m . 4 , para 
ser notificada de una providencia que l í interesa; ad-
v i r t i endo que de no hacerlo le parara el perjuicio que 
en derecho haya lugar. 
Mani la 1. 0 de Setiembre de 1862.—i^ranc/.sco R o y m l . 
S 
Secretaría de la Junta de Alnionedas 
R E LA ADMINISTIUCION LOCAL. 
Por d i spos ic ión del S r . Di rec tor de la Admin i s t r ac inn 
JJOC II , se s aca rá á públ ica subista para su remate en el me-
j o r postor las obras que se han de ejecutar en la cas^ real 
de la provincia de C e b ú , bajo el t ipo en p rog re s ión 
descendente de cuatro m i l pesos i m p o r t e del presupuesto 
y aumentos aprobados, y con su jec ión a l pl iego de con-
diciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n y presupesto que 
obra en el espediente de su r a z ó n . El acto del remate 
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la misma 
A d m i n i s t r a c i ó n en la casa que ocupa, calle de P-ducio 
n ú m . 29 á horas diez de la m a ñ a n a de l dia 27 de 
Set iembre p r ó c s i m o venidero. Los que quieran hacer 
proposiciones las p r e s e n t a r á n por escrito en la forma 
acostumbrada con la uaranti i correspondiente, estendida 
en papel del sello tercero en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate. M a n i l a 27 de Agosto de 
18 (5 2 . — J a une Pujades. 
D l K K C C I O N DE M ADMINIISTB Xí''"^' LoTIAa P U l ^ n . inienil 
de condiciones v a r n ' " —¿(Uta de l a obra de repn inv lon 
¡w la casa real de C e b ú y las ¡le i n s t a l a c i ó n en ella 
de las Secretarias del Gobierno Intendencia de Visayas, 
1. " Las obras que -e han de ejecutar son las que 
espresa detalladamente el presupuesto que obra en el 
espediente y los aumentos y aclaraciones de la comuni -
c a c i ó n de 27 de Agosto de este a ñ o . 
2 . * Los cimientns se h a r á n á la profundidad que 
marca el presupuesto y empleando mezcla h i d r á u l i c a para 
las jun tas dondu hutiiese filtraciones 6 mucha humedad. 
3. * L a piedra se l a b r a r á con la mayor perfección 
que se trabaje en la provincin; procurando dejar bien 
planas sus c*ras y clasificando los sillares que tengan 
el mismo grueso en cada capa; á fin de evitar en lo 
posible el uso de las c u ñ a s . 
4 . * Las proporciones de la mezcl i s e r á n uno ile cal 
de piedra por dos de arena; debiendo e s l i r bien i n -
terpoladas y batidas estas dos sustancias y aun variarse 
s e g ú n las clases de cal y arena que se emplee en la 
provincia á j u i c i o del d i rec tor de la obra. 
5 . " Las maderas s e r á n las que para cada cosa se 
marca en el presupuesto; debiendo ser por regla general, 
de molave las espuestas á U i n t e m p é r i e y embutidas 
en m a m p o s t e r í a , y de dongon , yacal , betis, camayuan 
macho ú otras, como estas, las d e m á s , r e c o n n c i é n d o s i ; 
antes por el que dir i ja la obra para no admi t i r las 
que no sean de dichas clases, y ounque lo fueren, estu-
viesen pasmadas, picadas, con vientos, f a l l í s 6 n lgun otro 
defecto. 
6. * L i s e s c u a d r í a s de las piezas se ent ienden des-
p u é s de qui tar la albura de modo que quede la ma-
dera pura de c o r a z ó n . 
7. ' Los empalmes y d e m á s se a r r e g l a r á n estrictamente 
«I dibujo, y los que no lo e s t é n , los fijará el director 
de la obra con arreglo al arte. 
8. " Los herrages han de ser precisamente de hierro 
do Suecia ó i n g l é s de l . ' y estar perfectamente acabadas 
las piezas. 
9. * Para la d i r e c c i ó n de la obra n o m b r a r á el Gefe 
de la provincia el maestro de mas conf ianz i á quien 
se la a b o n a r á n ocho reales diarios. 
10. E l contratista se a t e n d r á puntualmente á los t ra -
zados, plantil las y prevenciones de buena c o n s t r u c c i ó n 
que el maestro director tuviere por conveniente dar . 
1 1 . Si el maestro director se separase del proyectn 
presupuesto y condiciones, el contratista como responsable 
de toda var iac ión no autorizada por el Gefe de l i pro-
vincia , r e cu r r i r á en queja al gobernadorc i l lo del pueblo 
y si este no le hiciere just icia , al Gefe de la protrjncia, 
qu ien p r o v i d e n c i a r á lo mas j u s t o . Si el gobernadorci l lo 
ó Gefe de la provincia necesitaren, para lomar providen-
cia, oir á otro peri to y practicar reconocimiento, los gas-
tos que esto ocasione s e r á n de cuenta del contratisio 
si se hubiese quejado indebidamente , ó del muestro d i -
rector, si este resultase culpable; sin perjuicio de las 
•lernas providencias á que hubiere lugar . 
12. E l gobem 'd - . r c i l l i . del pueblo p o d r á inspecc iomr la 
obra por »i 6 por medio de persona de «u c o n f i m z i y «se-
gurarse de I» buena calidad de I M materiales y de l i 
c o n s t r u c c i ó n , y p r o e n e i a r á las mediciones que se tugan 
para el l ib ramiento de fondos á los plazo* estipulados 
en este pl iego en la forma que luego se d i r á . 
13 . A l contr. i t ista se le suministr i r án el n ú m e r o de 
polistas, si asi se hubiere establecido, con (pie se cuenta 
en el provecto pir-. os t r ^b i jo s , s e g ú n vaya i i s i unán -
dolos el Gefe de la provincia, de quien loa so l i c i t a r á á 
p r o p o r c i ó n del estado d'; la obra y t iempo que fal le 
para su t e r m i n a c i ó n , y en p r o p o r c i ó n de los recursos con 
que se disponga. 
14. La d u r a c i ó n de la obra será la de sesenta dias ú t i l e s . 
15. La cant idad descendente p a r a d remate s e r á la 
de cuatro m i l pesos que con los nninentos «pie designa 
el oficio de 27 ile Auosto de este i f i a importa «I pre 
siipiiestn aprobado. 
16. Los p igos -e h a r á n por can i id >d de obra he-
cha r e c o n o c í 11 y certifi.iada por el director de la obra , 
visada por el gubeniddorc i l 'o ó el Gefe de la provincia , 
si lo t iene á bien, quienes si tuvieren duda sobre las 
mediciones ó buena c o n s t r u c c i ó n , p o d r á n nombrar un 
maestri l lo que las reconozca y rec l i f i 'p ie , á quien el 
contratista p a g a r á 5 (lesos por dicha oper-icion. 
17. E l p i g o total de la obra se d iv id i rá en tres 
p l izos . El l . 0 se a b o n a r á cuando el contratista haya hecho 
los % partes de las obras de la p a i t é baja que esprev 
el presupuesto y pl iego de con l ic io i e í í i l i i m a m e n t e for-
mado por D . R . fae l M i l l a n : el 2 . 5 Hecha la r e p a r a c i ó n 
de tejados y corredores, la p i r t e nueva y divisiones del piso 
superior y el 3. = á la c o n c l u s i ó n nnal de la obra y hecha 
su r e c e p c i ó n perici d el impor te se s a i s f a r á el contratista 
en oro grueso y plata por mi tad . 
18. Reconocido todo el edifioio, á cuyo fin el Gefe de 
| . provincia n o m b r a r á un m i e s t r i l l o que haga en un ión 
del que d i r ig ió la obra, el contratista y el gobernadorci l lo , 
un escrupuloso y final reconocimiento del que estende-
rán una acta f i r m a d * por los cuatro; si resultase de 
este reconocimiento (pie hubiese algo que reparar ó com-
poner, se h- i rá inmediatamente por cuenta del contra-
tista, y si se encontrase ser la obra de recibo, se es-
p r e s a r á «si en el acta que s e r v i r á de certificado final 
al contratista, con l i que se le l i q u i d a r á su cuenta y 
c a n c e l a r á la fiinzi. Por este reconoci iuiento p a g a r á el 
contratista al maestro que lo Inga í¿ü pesos; que e n t r e g a r á 
al gobernadorci l lo para que lo h i g a al maestro. 
19 L i subasta se e f e c t u a r á ante la Jun ta de A i -
m o n e d a » de esta capit il y la del Gobier o de las Islas 
Visayas, el dia que la D i r ecc ión de A d m i n i s t r a c i ó n L o -
C>l se sirva designar. 
ZU. Para presentarse á l ic i tar , s e r á precisa c o n d i c i ó n 
la de a c o m p a ñ a r al recurso que se r á en | l iego cerrado 
un documento de d e p ó s i t o en el B m c o ó T e s o r e r í a ge-
neral por valor de quinientos pesos, sin cuyo requisito 
no se a d m i t i r á a nadie en postura: si el remate fuese 
en la provincia , la fimz* s e r á á sa t i s facc ión y b j o l i 
responsabilidad de l Gefe de la misma. 
2 1 . Si en el plazo que se marca para la c o n c l u s i ó n 
de la obra no la diese el contratista por concluida , 
p a g a r á la mu l t a de diez pesos diarios por todo el t iempo 
que esceda del plazo. 
2*2. L i suma de l d e p ó s i t o previo que hubiese hecho 
el rematador, se e l e v a r á d e s p u é s á ins t rumento púb l ico , 
a d j u d i c á n d o s e aquella á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n Ín ter in 
dure la contrata, f ac i l i t ándose d e s p u é s " I interesado t<u 
luego se reciba l i obra conelnida y se d é por buena. 
23 . Si d e s p u é s de efectuado el remate se resistiese 
el contratista á efeetnar la obra, se s aca rá nuevamente 
á subasta á se h a r á por A d m i n i s t r a c i ó n por cuenta del 
contratista. 
2 4 . Po r muerte ó ausencia del contratista se l l e v a r á n 
á efecto las obras por A d m i n i s t r a c i ó n , pero á cuenta y 
riesgo de la fianza, 
2 5 . N o p o d r á el contratista solicitar ant ic ipo en Me--
tá l i co ni aumento de gastos por n i n g ú n concepto, n i 
tampoco p o d r á rescindirse el cont ra to . 
26 . L i o b r a d e b e r á pr inc ip i irla e l contrat is la dentro 
del plazo de un mes de comunicar le la a p r o b a c i ó n en 
n favor y de esteaderse h escritura de fimza. 
2 7 . E l impor te de la contrata se a b o n a r á al cont ra-
tista por la D i r e c c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l ó 
por el Gefe de | i provincia en los plazos que marca el 
arf. 17, siempre que hubiese llenado todos los requisitos 
que marca en e l art. 16. 
2 8 . N o t e n d r á efecto la contrata mientras no se en-
cuentre aprobada por la A u t o r i d a d Superior y se haya 
otorgado la fianza. 
2 9 . E l Gefe ele 11 provincia t e n d r á especial cuidado 
de dar aviso A U Di recc ión de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
tan luego se entregue de la obra dada por buena y 
de haber pagado ni contratista todo el impor te de la 
m i s m i y cualquiera otra circunstancia que crea el cuso. 
Man i l a 1.° de Dic iembre de 1861 . = F i c e n í e / í o / < r ¿ . = 
Amado L ó p e z y Esquerra .—lis copia , Jaime Pujades 2 
Pordispos c io i del Sr. Direclor de la A d m i n i - i r a mu L o -
1 ca l , se s a c a r á á púb l i ca subisla para su remaie en el mejor 
i postor el an iondo del b deo del r io de B o l o n i a compr -
j hension del pueblo de Li binaban y Ma . arao de la p r o v m -
: cia de Camat mes Sur , bajo el t ipo ea p r o g r e s i ó n i.s-
' ceudenle de dos Mentos ochenta y claco pesos en el t r i en io y 
j con su jec ión a l pliego de condiciones que se inserta á con t i -
¡ iiUácioo. El acto del remale t e n d i ó lugar ante la Junta de 
Almonedas de U misma Admin i s t r ac ión L o c a l , en U casa 
! que ocupa, calle de Palacio n ú m . ^ 9 , á hora? die? de la ma-
naba del dia 27 de setiembre p rócs imo venidero. Lo^ qnequj,, 
ran hacer proposiciones las p r e s e n t a r á n por escrito (.n d 
forma i-cO'tumhrad i con |< g a r a : i l í i cnrreqiondiantp, ^ 
tendida en pape! del te í ln te rcero , en el dia , hora y lu 
a r r iba d e s u ñ a d o - para su remate. M m i l i 27 de Agosto 4 
1 8 6 2 . Jaime Pvjades. 
DinEcr.toN DE L» ADMINISTRACIÓN LOCAL.—PZ/V/yo de COll 
dteúnut que ha de servir de bast para sacar á suhat^ 
públ'ca el badro del r i t de fíotonga eotnprehension 
pueblo de I.ibinannn y Magarao de la prot'incia i , 
C a n n r i n ^ s Sur. 
1 / Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el atbj. 
t r i o a r r iba espres do b ' j o el t 'po de doscientos ochenu 
y cinco pesos en el t r ienio y en p rog re s ión as end-nle 
2 . * L i s proposiciones se h a r á n en p i l c o c e r m i n r^ 
arreglo al modelo adjunto, espresmdo en lelra y ntimpf, 
la c a n t d d o f r é V j i d a . l i prese i l i c i ón del pliego debetj 
a c o m n a ñ a r s e el d ' p ó s i t o en el Bi iu-o Fi l ip i o ó en |, 
caja de la Adminis t iae io 1 de osi tar i de provine a respej. 
tív.ltj^enl•, i l f la feánlld d de catorce peso» y vei , t i •iiicoci'iilj, 
mo^ i o n arreglo á la lV"al órd n de 2 ) de Febrero del pr* 
se ic a ñ o \ decreto de c ú m p ' a s e de 23 del mismo. 
3. Si al abrirse los pliegos resul taren dos 6 mi, 
proposiciones ¡nu i le í con la m iyor ventaja, se abriri 
l i c i t a r ion verbal entre los autores de l s mismas d iram 
diez minutos , t r j t s u n i d o s los cuales, se h a r á la adji 
dicacio 1 al mejor postor. En caso de t o querer ht 
poslores p u j i r verbalmente sus posturas, se h i r i || 
adiudicacion al autor del p l i e . o que te ig i el numa 
o rd ina l mas bajo. 
4 . ' Co i arreglo ;d a r t í c u l o 8.- de las i struccioi» 
aprobadas por S. M. en Real ó r d e n de 25 de Agotf 
de 1858 , sobre contratos p ú b l i c o s , quedan abol id i» | 
mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cmnij 
por este ó r d e n l i e n d i n á t u r a- l i je^idma « d q u i s i » 
de u m c o n t r a t i , c o i evidente per juic io de lo i intere» 
v c o n v e n ' e n c í a del E s t i d o . 
5. - Los documentos de depós i to se d e v o l v e r á n , tal 
minada la subasta, á sus d u e ñ o s , á escepcion del cerra 
poud ente á la propos ic ión a d m i t i d a , el cual se endosii 
en el acto, por el postor, á favor de la Adra in i i t r i c i i 
Local . 
0." El rematante d e b e r á prestar en el t é r m i n o 
diez d h s de adjudicado el remale , la fianza correspd 
die ite, cavo valor sea igual al de un 10 del Kirie» 
á sa t i s facc ión de l i Di recc ión de A d i i i i n i s t r * c i o n l,oci 
cuando se consti tuya e i M i i d l a , ó del Gefe d é l a pro»! 
v inc ia , anando o sea en esta. Cuando la fianza COMÍ 
en fincas, estas han de ser reconocidas en Mani la por 
arquitec to del Superior ( ¡ o h i e r n o , registradas sus escrito 
en el nfi io de hipotecas y baslanteadas por los Sn 
Asesor de Gobierno y Fiscal de la Real Audiencia. I 
provincias el Gefe de ellas c u i d a r á bajo su respnosa 
l idad de que las fincas en lianza llenen su objeto, ¡i 
este» requisitos no s e r á n aceptadas por la Dirección i 
r amo. En manera alguna s e r á n admitidas como fui 
las fincas de tab la , n i las de c ñ a y n i p i . 
7 . a Toda dada que p u í d » suscitarle e 1 el actii 4 
remate se r e so lve rá por lo qne prevenga al efecto la IW 
i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852. 
8. " En el t é r m i n o de cinco dias d e s p u é s que 
hubiere notificado al contr l is ta ser admisible la fiad 
presenl da, d e b e r á otorgar la correspondiente esctill 
de o b l i g a c i ó n , conslituyet.do la fianza es t ipul da y o 
renunciaeio 1 de Us leyes en su favor, para en el B 
de tener qne nroceder contra é l ; mas si se resislie»' 
hacerse c u go del servicio, ó se cegase á esiender la esc^  
tu ra , q u e d a r á sujeto á lo que previene el » r t . 5 ° i 
Real i n i t rnec ion de suhast. s de 27 de Febrero de I» 
qtia á la le l ra es como suue . Cuando no cnnir' 
las condiciones que deba llenar para el otorgaraif' 
de 1» escritura ó impid ie re que esla tenga efecto f 
t é f o i l n o que se seña le , se t end rá por rescindid" 
contra to á perjuicio d d mismo rematante. Los efectos 
esla rec lam cinn s e r á n . - P r imern . Que se celebre II1" 
remate bajo iguales condiciones, pagando el pr imer ri'* 
l a i i l e la (iiferetici 1 del 1.° ¡.I 2 * Secundo. Oue sali»'' 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere rec ib ido el Es j 
por la demora del servicio Para cub r i r estas respon-abil* 
des se le r e t e n d r á siempre l i g a r a n t í a ( le la subasta, Y™ 
se p o d r á secuestrarle bienes hasta cubr i r las responsabiW 
de» nrob bles si a juel la no alcanzase. No p re sen t ándose I * 
posición admi l ida uara el nuevo remate , se h a r á el v 
vicio por c u e n l i de | . i Admin i s t rnc ion ú pe:juicio ' 
p r imer remalanle . Una vez otorgada la escr i tura , 
volverá al conlral is ta el documento de depós i to , 
ser que esle forme parle de In l i inza. 
9. * L i c i i i l i d a d en que se remate y apruebe el • r r l ' 
te a b o n a r á precis mente en plat • ti oro meiif* ' 
por tercios de a ñ o anl ic ipa i lo» . En el ca«o de i|lC" 
p l imienlo de este a r t í c u l o , el contratista p e r d e r á I» "'"J 
enlendicndose su i ncumpl imien to t ranscurr idos loS5 
meros quince dif.s en que debe hacerse el pago ' j 
lanlado del te rc io , ¡ bonando su impor te la lianza, v 
hiendo ser reptiesU si fuese en m e t á l i c o en el ' " ' l 1 ^ 
aahle iermino de do< meses, y de no hacerlo se re-j 
d i r á el contr to bajo I s b.ises establecidas en l> * 
5." de la Real i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero tle 
ya d i ida en la cond ic ión 8.*. j 
1 0 . No an e n t e n d e r á vá l ido el contrato hasta 1 
recaiga la a'probácfori del Kscmo. Sr, Superinie'iaP 
del ramo. 
M . El contratista no p o d r á ex ig i r mayores der * 
que los marcados en la l a r i f i que se u n i r á á f8 !* , . 1 
go, b i j o U m u l l í de diez pesos, que se le ^ ' S 1 ' pr 
papel competente por el Gefe de la provincia. ^ 
mera ve/, que el contrat ista falte á esta con,1.iCu!Lj ^ 
g a r á l o s d i e z pesos de m a l t a . La segand i fal ta u 6 ^ . ^ ! ] 
castigada con cien pesos v la tercera co > !• r 







i ra lo . baj" iU rcspoiisabil id id j con u r r o g l -
^'l0 preve .ido en t 'l a r l o.* i l i ' 1 1 R-HÍ i s truccion de su 
, ¿ i,a at i lnr i l i i l ile l i (irovi c i » , los gobi-raadorci l los 
ministros de jus t ic ia (fe los pueblos l iarán respetar 
,1 asáotristf coinii r e p r e s é i f t i n f e dn la . \ d m h i 8 l r a c i o n , 
lestiiulo'e cuantos ausilios pne la AédeMlir para h a c r 
«festiva I» coftrtnza del im.tuosio, f i c i l iL iudo l i ' el p r i m e r o 
uua ^op'8 et^*a condiciones. 
-.-rá oblig i r i m i del asealnta tener siempre cor-
riente- l"s Par os V barr ios para el paso de genios y 
¿nim1'1'* t•0"," t a m b i é n los lio.nbres neses.irios para ma-
oeiir aquellos. 
44. I g u a l m " le d e b e r á h iber btntayanes á uno y o t ro 
l i jo del r:o con sus v ig ihn i e s correspo id e iles s iempre 
Hilos para avisar y evitar d iUc ioD,^ perjudiciales á loa 
pasageros á lo* correos y despachos ur^eBles, pues c u a l -
quiera onaisioo voluntar ia se c . i s i u a r á con r igo r se^un 
el perjuicio causado. 
40. aera as imismi ob l igac ión del asentista tener luz 
ea norhes oscuras eo ambos l.idos del n o y a u m e n t t r 
U ftenle de servicio e i dias de avenidas y corr ienles 
fuciles para evi tar desgracias. 
- ¡ el contratista d ere l u rar á imposi"ion de nuil -
m v no la - satisfaciere ii Us ve in t i cua l ro horas de ser 
reqnerido, se c o b r a r á ü de la l i anz» . 
IT Kl c o n t r i t o se e n t e n d e r á pr incipiado desde que 
ie C(im in ' i | ue al co itr i t i s t» 11 ó r d e i al electo por el Gefe 
Je la provincia. Toda dilacio i en e«te punto será en per-
jpiciu Je los in t -reses del arre idador, á me ¡os que cao -
>is age i s á su vuln l i d y bantuites á ju ic io de Escmo. 
j r . uperi ite deole d" l ram>, lo mot ivasen . 
IK. t n vis a de lo ¡ i r ecop luado ea Real orden de 
fé de Octubre de 1858, los represenlan'es de los propios y 
jrbilrio* se reservan el derecho de rescindir esle contrato si 
a-i coQVinie-e á sus intereses, previa la i ndemnizac ión 
qui' m rcan lus leyes. 
19. Kl conlraiista es la persona legal y directami-nle 
obiu iia. Podrá snl) rrend-tr el a r l i i t r i o si así le c o n v i -
meje, pero e l e d i é n d o s e que l i A d m i i s l r ¡cion no coa-
Ine conipiomiso alguno con los subarrendadores pues que 
lodos ¡o- -terjuicios que por t t l subarrieodo resulten al 
ifbllriii , s e r á responsable direclanienle el co itrati.sta. Los 
W b a n e - d a ú o r e - quedan sujetos al fuero c o m ú n porque 
JQ contrato es una ob l ig cion particular y de i.iteres pu -
rimpnle privado. En el caso de que nombre subarren-
talore.- d a r á cucMa al Gefe de la provincia con una re la-
«oraiiüil ile e'los para sol ici tar los respe l ivos t f t i i l >8. 
20. l i n perjuicio de obl i .a rse á h observancia de 
IH ííaiidos, i iueda sujeto el contratista á I >s disiiosiciones 
• palíela s ornato p ú b l i c o que le comunique l i a u l o -
J d, siempre que no es t én en conlravencio i con l is 
íl-iuiulas da e-te contrato, en cuyo caso p o d r á representar 
•o forma l e j a l lo que á su derecho convengi . 
-1 L i autor idad de la provincia c u i d a r á de d i r á es le 
plio.o de co. de iones y l a r i f t á él unida , toda la p u b l i -
C!d.id coi respond ente á fin de que n- die alegue ignorancia. 
Los gastos que se or iginen ea el otor^aniiento de 
Pscrilnra y l.is copias y testimonios que sem necesa-
r|w sacar s e r á n de cuenta del remala i le. 
23. Cualquier cueslio i que se suscite sohr1 c n m p l i -
oienlo de esleco .tratos1 re s idve rá por los t r i b u alesconlen-
«oso-admi is r a t i vo . -—M .nila H de M a y o de 1862. = Kí-
c t l ' Bo/lri. 
i d c e r / e n c í ' i . — P o r acncnlo de U Junla Direct iva de la 
Adminislr iivon l . o c . l , de siele del p r é s e n l e mes. y >up -
for decreto de c ú m p l a s e de 17 del mis i ,o, de conformidad 
lo aconsejadn por el Sr. Fiscal de S M . queda ;e lucido 
f' lipo mate do en la cond ic ión p r i m e r a á doscienloa 
Cu>renti pesos en el tr ie,no. — Man i l a 18 de Junio de 
l U i . — Vicnlr BoUri. 
'fitrifd ¿le derechiiít. 
Por c i d » per-o la que pase el r i o sin carga, co-
•Ura p) a e dista dos cuartos, y si la llevase, s e r á n I ros . 
Por cad i animal sin carga, l ies c u a tns v cuatro 
fon H | . . 
•'• Por cada c i r ^ a , ó c a r r e t ó n de dos ruedas sin c rga, 
^ cobrar .n cinco cu i r los , v si la l lev. se se rán diez. 
Quedan escep t i i üdos del pano el Kscmo. ••-r.Gober-
"'dor Capiian General de estas I s l i i j su enm l iva , el 
^ Alcvlde mayor de la provincia y los gobemadorci l los , 
«•bezas y ministros de just ic ia en com sion del s e r v í ' io 
° foiiducíen o caudales de l t Hacienda, los carabineros 
e 'a Keal l l ac ie da para los aclos de su Ins t i ta lo . L'.a 
Pulidas y d e s t á c a m e tus mili tares y los empleados p ú b l i c o s 
^ do Hcredileii comisio del servicio. 
. Todos los d e m á s individuos ioclusos los na tnr . Ies 
J ' a d * pueblo quedan su etos id p gn s e g ú n t u r i f a . — 
«amia U de M . v o de 18i ;2 . McenU- fíollri.-Y» copia. 
^crelana de la Janln de Reales Al moneda- . 
' or decreto del Sr. Intendente generHl, se avisa al 
"hi^o que el dia 3 0 de Setiembre p r ó x i m o á (a* doce de 
los ' "*"1"* ' " , , le esPrt ; ," ,^í | Jun,a t l u ' , 86 r e u n i r á en 
patradof de la Intendencia general , se s a c a r á ú «u-
Rlta el arriendo de l juego de gallos del d i s i r i lo de M a a -
y Ticao, bajo el t ipo en protjresion nscendentu de 
"'ta j cinco pesos d i e i c é n t i m o s anu des, y con su j ec ión 
' l ie 'e^U cor" ' 'c '0"es CIU'; 1,6 inssr1" a COIIIÍOUMCÍOH. Los 
•íes ^U*,' 'n Pre8t ir es'.e servicio p r e s e n t a r á n sus proposicio-
. ei1 pliegoa cerrados en papel del sedo tercero, mar-
r 0se '* c"n ' 'dad en letra y en guarismo, sin c u y o » 
"MUiailo» no s^ rán Hdmisibles. 
^ ^ a n d a 21 de Agosto de l 8 6 2 . = / ' V r t n c i s c » Rngenl. 
l e 9 " de condici'ines que forma fita A'lminislrnrioH 
a'' acuerdo con su luli-rvencion. para sacar 
á subasta simultánea, ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta capital y la subalterna de Masbnte y Ticao, el 
arriendo del juego de gallos de dicha provincia, redac-
tado con arreglo á las Reales órde tes n limeros 6 4 1 , SÍJO 
y 9 8 0 de \A de Junio, de Agosto y 18 de Octubre 
de 1858 con la modificación establecida en las nuevas 
Instrucciones mandadas regir por otra Real disposi-
ción de 2 \ de Marzo último. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a L u Hacienda a r r e n d a r á en públ icn almoneda á 
personas Darliculiues la renta del juego de gallos del dis-
i r i t o de Masbate y T icao , bwja «I t ipo en p r o g r e s i ó n as-
cendente de treinta y c u c o pesos diez c é n t i m o s anuales. 
2 . » D u r a r á el arr iendo tres a ñ o s que p r i n c i p i a r á n á 
contarse desde el dia de la p o s e s i ó n . 
3. a Se a d j u d i c a r á este al mejor postor, pero en igua l -
d i d de l ircunsinocias s e r á preferido progresivamente [ . • 
Kl que ant icipe el valor total del arrendamiento ó el 
que i n g a mayor a n t i c i p a c i ó n á cuenta de é l : 2 . 3 E l que 
como fianza deposite en la T e s o r e r í a general ée Ha-
cienda p ú b l i c a el Vhlor del remate correspondiente á un 
a ñ o : 3. e E l que en g a r a n t í * hipoteque fincas urbanas, 
libres de todo gravamen, siempre que su valor recono-
cido legalmente esceda de una tercera parte mas del 
importe del remate en un a ñ o ; y 4. 3 E l que presente 
un fiador de conocido arraigo. N i n g u n a de las circuns-
imc ia s espresadas c a u s a r á a l t e r a c i ó n en el valor del 
remate para d i s m i n u i r l o . 
Obligaciones del contratista. 
4 . a E l asentista sa t i s fa rá el arr iendo por tercios an-
ticipados de a ñ o , sin perjuicio del contra to que resulte 
con arreglo á la c o n d i c i ó n anter ior . 
6.a E l asentista se subroga en los derechos y ac-
ciones de la Real Hacienda en el espresido r amo . 
6. * L a c o n s t r u c c i ó n de las galleras s e r á de su cargo 
y e s t a r á n arregladas al plano que la autor idad de la 
provincia de termine , debiendo tener todas un cerao pro-
porcionado y las condiciones de capacidad, v e n t i l a c i ó n , 
decencia y d e m á s í n d í s p e n s ibles. 
7. a E l establecimiento de estas t e n d r á lugar den i ro 
de la p o b l a c i ó n , 6 á distancia que no esceda de dos-
cientas brazas de la iglesia ó cas i - i r ibuna l , pero de n m -
¿ u n modo en sitio» retirados, ni sin previo permiso del 
Gefe de la provinc ia quien p o d r á concederlo, ó designar 
otro diferente del propuesto, aunque siempre dent ro de 
d i c h o r a d i o . 
8. a E l asentista c o b r a r á seis c é n t i m o s y dos octavos 
de entrada en la primera puerta y otros seis c é n t i m o s 
y dos octavos en la segunda. 
9. a Po r cada soltada c o b r a r á el asentista t re in ta y 
siete c é n t i m o s cuatro octavos. 
10. P o d r á abr i r las galleras y pe rmi t i r jugadas en 
los dias siguientes: 
1 . ° Todos los domingos del a ñ o . 
'4. - Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a el almanaque 
con dos ó tres cruces. 
3. ° Los c u m p l e a ñ o s de SS. M M . y de S. A . el 
P r í n c i p e ó Princesa de Astur ias y en los en que se ce-
lebren sus dias. 
4. 0 Kl lunes y martes de Carnestolendas. 
6 . s E l tercer di-i de cada una de 1-is pascuas del a ñ o . 
6. 0 Tres dias en la festividad del Santo Pa t rono de 
cada pueblo. 
7. • En las fiestas reales que de ó r d e n Superior se 
celebren, el n ú m e r o de dias que conceda la Super imen-
dencia. 
1 1 . So l miente e s t a r á n abiertas las galleras desde que 
se concluye la misa mayor haátii el ocaso del sol, escepto 
en los domingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse u 
las dos de la tarde. 
12. Cuando ia fiesta de dos ó tres cruces caiga en 
domingo , el asentista, p r é v i o conocimiento del Subdele-
gado de la provincia , p o d r á abrir las galleras en el diu 
siguiente al del don i ingo . 
13. Fuera de los d ías que se de terminan en el ar-
t i cu lo 10 con la a c l a r a c i ó n del anterior y en las boras 
do ignadas en el I I , se prohibe abrir galleras, ni j u g a r 
gallos en n i n g ú n otro del a ñ o no siendo permit ido al 
asentista, subarrendadores ni particulares, solicitar per-
miso estraordinurio para verif icar lo. 
14. N inguna r e m u n e r a c i ó n »e o t o r g a r á al asentista 
por calamidades p ú b l i c a s , como pestes, bambres, incen-
dios, escasez de numerario, faltas de cosechas, temblo-
res, inundaciones, disturbios púb l i cos y todos los demus 
casos fortuitos de cualquiera especie que sucedieren, 
ni se a d m i t i r á , n i se d. i rá curso á n inguna p r e t e n s i ó n , 
pues desde luego lian de ser repelidas y negadas. 
15. E l asentista ú subarrendador de esta, son los 
ú n i c o s que pnedan abrir galleras, debisndo vei i f icar lo 
en \'ts establecidas y en los dias y horas designados 
en los a r t í cu los 10, I I y 12. 
16. El asentista p o d r á hacer los subarriendos que 
le acomode, dando noticia de ello á la A d m i n i s t r a c i ó n 
general por conducto del Admin i s t r ador de la provincia , 
á fin de que se le espidan los t í tu los correspondientes, 
por los que han de ser reconocidos los subarrendado-
res en i i d e m a r c a c i ó n de sus pueblos. 
17. Las introducciones que estos deban hacer por 
cuenta de su arr iendo, t e n d r á n efecto en oro menudo, 
plata, sencilla de esta metal y calder i l la , en cumpl imien to 
de lo dispuesto por el Superior Gobierno C i v i l de estas 
islas en su decreto de 5 de Dic iembre de 1860 ad i -
cional al art . 1.* del de 4 del mismo. 
18. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en el 
nuevo reglamento de galleras de 21 de M a r z o del cor-
riente a ñ o , aprobado por Real ó r d e n de la misma fecha, 
asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores d i s p o s i c í o n e a 
que no se hallan derogadas por é l , respecto a los estre-
ñios que no se encuentren espresados en este pl iego 
y á los que no resulten en oposiciou con estas c o n d i -
ciones. 
19. E l asentista c o n s t i t u i r á en calidad de fi inza para 
garant ir el servicio de que trata este pl iego la cantidad de 
veinte pesos que p o d r á n ser representados por bienes raices, 
haciendo constar su l eg í t ima pertenencia y l ibertad, por uno 
ó dos fiadores de indudable responsabilidad y arraigo, 6 
mediante una impos ic ión material en e l B m c o F i l i p i n o 
ó Subdelegacion de Hacienda púb l i ca respectiva, bien 
entendido que s e r i preferida esta ú l t ima forma. 
Responsabilidades del rematante. 
2 0 . Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba l lenar para el o to rgamien to de la escritura 
ó impidiere que esta tenga efecto en el t é r m i n o que 
se senda, se tendr<< por rescindido el contrato a per-
ju ic io del mismo rematante. 
•21. S iempre que esta d e c l a r a c i ó n tenga lugar, se ce-
l e b r a r á un nuevo remate bajo iguales condiciones, pa-
gando el pr imer rematante la diferencia del pr imero al 
segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere oeagionado la demora en el servicio. 
2 2 . Sí la fianza no alcanz ise á cub r i r estas respon-
sabilidades, se le s e c u e s t r a r á n los bienes hasta cubrir 
el impor te probable de ellas. 
2 3 . Sí en el nuevo remate no se presentase propo-
sic ión alguna admisible, se h i rá el servicio por a d m i -
n í s i r ac ion á perjuicio del pr imer rematante. 
Condiciones generales de la ley, 
2 4 . N o se a d m i t i r á p ropos ic ión alguna que altere 
o modif ique en lo mas m í o i u i o este pliego de condicio-
nes, si se esceptui la que pueda sufrir la primera de é l . 
2 5 . Esta subasta se ver i f icará s i m u l t á n e a m e n t e en 
esta capital y en la provincia de Masbate y T i c a o , en el 
dia y hora que tenga á bien designar la referida I n t e o -
dencia general . 
2 6 . Para poder entrar en l i c i t ac ión , se requiere coma 
circunstancia de rigor baber const i tuido al efecto en de-
pós i to en la T e s o r e r í a general de Llacienda p ú b l i c a ó 
en el Banco F i l i p i n o , la cantidad de doce pesos. E n 
Masbate y T i c a o , t e n d r á efecto en su caso el espresado 
d e p ó s i t o en ¡a Subdelegacion de H a c i e n d a . 
L a calidad de chino, mestizo, n a t u r a l ó estrangero do-
mici l iado , HO escluve del derecho de l ic i tar eo esta 
cont ra ta . 
27 . Los licitadores p r e s e n t a r á n al Sr. Presidente de 
la Junta sus respectivas proposiciones, estendidas en 
papel del sello 3." y firmadas en pliegos cerrados, bajo 
la fó rmula precisa que se designa al final de este pl iego, 
sin cuyo requisito no s e r á n adiDttidns, i n d i c á n d o s e ade-
m á s en el sobre la correspondiente a s i g n a c i ó n personal. 
28 . A l pliego cerrado d e b e r á a c o m p a ñ a r por sepa-
rado el documento que just if ique el d e p ó s i t o de los 12 pesos 
de que habla la c o n d i c i ó n 2 6 . 
29 . S e g ú n vayan r e c i b i é n d o s e los pliegos y ca l i f icán-
dose las fianzas de l ic i tación, el Sr. Presidente d a r á 
n ú m e r o ord ina l á los que sean admisibles, bacicBdo r u b r i -
car el sobrescrito del pliego cerrado al í n i e r e i h d o . 
3 0 . U n a vez recibidos los pliegos por el Sr. Presi-
dente no p o d r á n retirarse bajo prelesto a lguno, que-
dando sujetos á las consecuencias del escrut in io . 
3 1 . A los diez minutos d e s p u é s de recibidos todos lo9 
pliegos que hayan presentado, se d a r á pr inc ip io á la 
apertura y escrutinio de las proposiciones, por el ó r d e n de 
so n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s el Sr. Presidente en alta voz, 
y tomando de cada una de ellas nota el Secretario 
de la Jun ta . 
3 2 . Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones, 
se abrirá solo entre los suscritores de estas, una l ic i tación 
r e r b i l por espacio de diez minutes , concluida la cual se 
d e c l a r a r á adjudicado el arriendo á la persona que hubiese 
ofrecido tomarlo por mayor cant idad, sobre el t ipo pre-
fijado en la primera c o n d i c i ó n . 
3 3 . N o se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n inguna 
especie, ni reclamaciones, n i observaciones de n i n g ú n ge -
nero, relativas al todo ó á parte alguna del contra to . E n 
caso de que se promuevan algunas reclamaciones d e b e r á n 
dir i j i rse por la vía gubernativa al Escmo. Sr. Super in-
tendente, que es la autoridad superior de Hacienda de 
estas Islas, y á cuyas altas f i lcultades compete resolver 
las que se susciten en cuanto tengan r e l ac ión con el c u m p l i -
m i e n t o del cont ra to . 
3 4 . Fiaal izada la subasta, el Sr . Presidente e x i g i r á 
del rematante que endose en el acto á favor de la 
Hacienda v con la ap l i cac ión opor tuna, el i iocninento del 
d e p ó s i t o para l ic i tar , el cual no se c a n c e l a r á hasta tanto 
que se apruebe l i i subasta, y en su v i r t ud se escriture el 
contrato á gatisfaccíon de esta A d m i n i s t r a c i ó n general 
cuando dicho acto deba tener lugar en esta capital y á la 
del Subdelegado de la provincia, cuando en la cabecera 
de la misma se verifique. Los d e m á s documentos de 
d e p é s í t o s e r á n devueltos sin demora á los interesados. 
3 5 . Esta subasta no se r á aprobada por la Intendencia 
general, hasta que se reciban las diligencias de la que , en 
c u m p l i m i e n t o de la cond ic ión 2 5 . debe celebrarse en U 
pn tv inc in de Masbate y T i c a o . 
3 6 . Quedan advertidos los licitadores y en su c a s » 
el asentista, de que si el i n t e r é s del servicio exigiese 
ln resc is ión de la contrata, esta se a c o r d a r á con las 
indemnizaciones á que hubiere lugar conforme á las leyea. 
Manila 16 de Octubre de 1 8 6 l . = - F . I Admin i s t r ado r ge-
neral . ^ T V o r f o r o /íoc<i. = EI In te rven to r g e n e r a l . = P . S . = 
Ignacio 0 / ¿ s . = F.s copia, Royent. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
A que se reliare la c l á u s u l a del anter ior pl iego de con 
diciones. 
Sr. Presi'lenle de la Junta de Reules Almonedas. 
D . F se compromete á tomxr k 
cargo por tn?» a ñ o s el arriendo del juego de K » " " 8 d« 
gutisfaciendo á la Hac ienda la 
cant idad de pesos por cada » ñ o y s u j e t á n -
dose estrictamente al pl iego de condiciones inserto en la 
Gaceta oficial de estH cap i t i i l , ofreciendo al efecto ( t a l 
an t ic ipo á cuenta del arrendamiento y tal uarantia .) 
M a n i l a . . . . de de 1861.—Es / f c o p i , a o ^ e n í . 0 
Por decreto del Sr In tendente geneni l , se avita a| 
p ú b l i c o que el dia 9 de Octubre p r ó c s i m o á Ins doce 
de su m a i i i i ñ í i , ante In espresadu J u n t a que se r e u n i r á en 
los estrados de l« In tendenc ia geneml , se s a c a r á » su-
basta la venta de la Casa A d m i n i s t r a c i ó n que fue dr 
Estancadas de la provincia de llocos Sur, bajo el tipo 
en p r o g r e s i ó n ascendente de quinientos pesos. I w s 
personas que deseen comprar la precitada casa p r e s e n t a r á n 
sus proposiciones en pliegos cerrados en el dia , honl y 
l ü g n r arriba designados en papel del sello 3. 0 , d e b i é n d o í e 
fijar sus ufenas en la misma p r o p o s i c i ó n en letra clara 
y en guar i smo. 
M a n i l a 2 de Setiembre de 1862.—Francisco Rogent. 3 
eal Tiihunal de Gomeraiou 
Con arre g l o á | iw a r t í c u l o s 2 9 2 y 335 del C ó d i ^ 
de Comercio ha sido presenlvda ¡i la loma de razón 
en el registro p ú b l i c o del comercio l i escritura de d i -
8olueii>n social de los s e ñ o r e s que firmaban Orbeta Cu-
cullu y C " , quedando D . J o s é Cucu l lu encargado de 
In l i q u i d a c i ó n . 
S e c r e t a r í a ile Gobierno del T r i b u n a l 2 de Se t i em-
bre do 186-2.=Pe(//-o Memije . 2 
E n v i r t ud de providencia del Juzgado de Hac ienda 
de esta Capi ta l r e c a í d a en los autos de concurso de 
la t e s t a m e n t a r í a de D . Juan Baut i s ta de Marca ida , 
se cita l l ama y emplaza á los acreedores de dicha 
t e s t a m e n t a r í a , para (|ue concur ran el dia 15 del actual 
á las doce del d ía , en el despacho 4e d icho Juzgado, 
si tuado en la calle de J ó l o n ú m . 3 1 , para reunirse en 
J u n t a y proceder al nombramien to de nuevo s índ i co 
A d m i n i s t r a d o r y Deposi tar io de los bienes de dicho 
concurso, en a t e n c i ó n á que el nombrado en la ú l t ima 
Jun ta no ha admi t ido i I OrirgOi a p e r c i b i é n d o l e s que por 
su omis ión , se p r o c e d e r á de nfioio u] nombramien to de 
la persona ó personas que á cuenta y riesgo de los 
acreedores d i | concurso d e s e m p e ñ e n aquellos ca rgo» . 
E s c r i b a n í a de Hac ienda de M a n i l a L f de Setiembre 
de 1862.=.Fra í iC7!sco Rogent. 2 
I N D I C E G-ENERAIi 
D E L A S K E A L . E S O R D E N E S Y S I J P E K I O R E S D E C I I E T O S P U -
B L I C A D A S EN L A G A C E T A D E M A N I L A , E N TODO E L MES 
D E A G O I T O . 
FECHAS KECIIAS 
de laa dia- de las 
posiciones. 
1862 
3 0 J u l i o . . . — Real urden, d i » p o n i e n d o que los fa-
cultativos, sus vindat y h u é r f a n o s que se 
l onsideren con d e r t r l i o á los a r t í c u l o s 
74 , 75 y 76 de la ley de Sanidad; se 
presenten en el improrogable t é n o i n o de 
3 0 d í a s en la P e n í n s u l a y 4 meses en U l -
l i M n i a r , hacer vnler sus derechos acu-
diendo á los gobiernos de provincia ó al 
minis tern ' ; perdiendo toda opc ión á dichos 
beneficios, pasado qufl sea el plazo fijado.. 
2 1 M a y o O t r a , trasladando el Sr . I ) . M a r t i n 
Gal iano , Regente de esta Real A u -
diencia, á una plaza d t M i n i s t r o del 
T r i b u n a l especial de las ó r d e n e s mil i tares. 
4 J u n i o . . . — O t r a , aprobando los ascensos en co-
mis ión conferidos por la Super intenden-
cia da estas Islas, en 28 de Febrero , 
A D . Baldomero de H a z a ñ a s , para la 
plaza de oficial 4 . 0 y 3. 0 de la Conta-
d u r í a genera] de E jé rc i to y Hacienda. 
2 6 M a y o . — O t r a , aprobando los ascensos en co-
mis ión conferidos por la misma Super in -
t endenr i i , en 2 1 de M a y o á los ofísialea 
de l« D i r e c c i ó n general de Colecciones 
por s lida del oficial 2. 0 I . 0 D . V a l e n -
tín de M a s c a r é 
25 í d e m . . — Ot ra , aprobando los ascensos en co-
mis ión concedidos por la propia Supe-
rintendencia en 15 de Marzo ú l t imo , 
á varios empleados de Hacienda . 
2 1 i d e r a . . = O l r a . aprobando las nuevas plantil las 
de gobiernos de Visayas y M a n i l a , D i -
r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n local y A d m i -
n i s t r ac ión general de Correos, (|ue quedan 
nivelados con los de las dependencias 
centralea de Hac ienda 
4 Jun io . . . :—Otra , aprobando los nombrumien to i 
hecdioa úl t in iMiuente por el Gobie rno Su-
pTÍor C i v i l , en D . Salvador E l i o y don 
M i g u e l R u i r Perca , para servir en co-
•uiaion U * A b a l d í a s mayores de lloco* 
Sur y L e í t e . 5 
5 Agos to .—Super io r decreto de la Super in tenden-
cia, en ^ue renuncia D . Ignac io Celia 
la pl:>za de Interventor , en comis ión , de 
la A d m í n i s t r a c í o a general de Estanca-
das, la propia Snpei intendencia ba nom-
brado para servirla a D J o s é Codevil la 
y de la Corte , ofi.-ial I . 0 de la Tesore-
ría general V 
24 M a y o . — S n o e r i o r decreto del Gobie rno C i v i l 
en () e el impuesto de a lumbrado , que 
pesa sobre la propiedad urbana, se re-
gule en p r o p o r c i ó n de l i s varas l ine»les 
de uno 6 mas frentes que cada casa tenga 
á VÍaS p ú b l i c a s „ 
2 A g o s t o . — O t r a , reformando las nuevas plantillas 
de los V a e i i n a d o r e » en l i forma siguiente. 
D i s f r u t a r á n 25 pesos mensuales, desde 
e l mes de Setiembre p r ó x i m o , los de 
B u U c a n . B a t ingas, C e b ú , M a n i l a , l locos 
Sur, H o i l o y A b r a . Diafrutaraii el de 
20 pesos IJS de A l b a y , Cavi le , B o h o l , 
Cagayan, Capiz, Camarines Sur, Le i t e , 
Misamis , Mindo ro , Nueva Eeija, Surigao, 
Samar Tayabas, U n i o n , l locos N o r t e , 
Isla de Negros, Isabela é Islas Batanes-
T e n d r á n 15 pesos al mes 1 o de B t t a a n , 
B i s l i g , Camarines N o r t e , Calainianes, 
Lepan to , M o r ó n , Matba te , Nueva V i z -
caya, R o m b l o n , Z < m b i l e * y Zamboaaga . 
Los Vacunadores de A n t i q u e , Panga-
sinan, Pampanga y L i g i i n a d i s f r u t a r á n 
a/ignaciones especi los ó fuera de esta 
c las i f icac ión 7 
6 í d e m . . . — L a Secretaria del Real Acuerdo de 
I i Real Audienc ia de F i l i p inas , pone 
en conocimiento, que por bailarse i m -
pedido D . Serapio San M a t e o , ha sido 
nombrado para la defensa de oficio en 
la sala primera de |a misma Real A u -
diencia á D . Vicen te Cuyugan . . . . „ 
5 í d e m . . . . — E l Correg imiento do la Ciudad de 
Mani l a , l u reproducido el bando de 2 4 
de A b r i l de 1860 sobre cairuages, car-
r e t o n e » y caballos , . 
26 M a y o . — R e » l orden , en que se determina, que 
á falta de aspirantes de la clase de Sub-
tenientes á las plazas de oficiales de 
las Secciones archivos de las C a p i t a n í a s 
generales se provean en sargentos p r i -
meros del E j é r c i t o 8 
8 Agos to .—Super io r decreto de la Super intenden-
cia, nombrando en C o m i s i ó n , oficiales 
3 . ° 4 . ° y 5 . ° 1 . ° de la A d m i n i s -
t r a c i ó n general de T r í b u l o s , á D . Manue l 
M a f i a M e n , D . Carlos G o n z . l c z B e l l o 
y D . J o s é de la Rosa, por salida de 
1). J o s é P c c i ñ " , p i r a In te rven to r de 
la provincia de Laguna 12 
I d . í d e m Superior decreto del Gobierno C i v i l , 
concediendo «u to r i z i r i . m á varios Sres. 
miembros de la sociedad de S. V icen te 
de P a u l , a nombre do la conferencia 
de S. Estanislao de Koca establecida 
en la parroquia de S t » . C r u z , para es-
tablecer en el arrabal del T r o z o una 
escuela para n iños pobres desde la edad 
de 4 a 10 a ñ o s 13 
I I í d e m . . . — O t r a : C i rcu la r a los gefe* de pro-
vincia y distri tos, para que se observara 
que cuando la autoridad jud ic i a l se 
presente en cualquiera de los pue l l o s 
de su j u r i s d i c c i ó n , pase á saludarle s e g ú n 
corresponde y á ofrecerse á sus ó r -
denes el gobernadorci l lo con sus depen-
dientes por estarse sujetos como subor-
dinados, en las funciones jud ic ia les , 
a c o m p a ñ á n d o l e á misa y á los d e m á s 
actos p ú b l i c o s que ocurran siempre que 
el Gobernndor no se halle en el mismo 
punto „ 
I d . í d e m . . — O t r a : C i rcu la r á los mismos gefes de 
provincia y distritos, para que los chinos 
que pasen temporalmente á las p r o v i n -
cias, t ras l imi tando la l icencia que se 
les concede, se previene á los Gefes 
de las mismas, v ig i len cuidadosamente 
que aquellos se vean imposibi l i tados de 
poner en practica el medio de que se 
valen para f - l l a r a lo prevenido. . . . 13 
10 Agosto . — La S e c l e l a r í a de la Comandancia ge-
neral de M a r i n a , convoca á lo* segundos 
pilotos par t i , nales, pura que los que 
gusten pasar al servicio de buques de 
guerra de este apostadero se presente 
sus solicitudes en la comandancia ge-
neral de Mar ina „ 
2 9 M a y o . — R e a l orden del Min i s t e r i o de M a r i n a , 
para lo cual de termina que los pes-
cadores; en su calidad de matr iculados, 
gozan el pr iv i leg io de vender l ibremente 
al pormenor en su» propias embarc i -
cioncf ó en la p l ' y a , el pescado de 
ellos mismos cojan en el mar . . 
5 J u n i o Real ó r d e n , nombrando Alca lde mavor 
de J " rn . de entrada á D . Juan M e -
nendez H e v i " , P r o m o t o r Fiscal de I * 
Alca ld í a mayor segunda de M a n i l a , por 
cesac ión de D . Narc iso Espinosa de 
los Monteros 
í d e m i d . . . . — O t r a , nombrando Promotor Fiscal de 
t é r m i n o , de la A lca ld í a mayor segunda 
de Man i l a á D . J o s é G u t i é r r e z , Abogado 
de los t r ibunales d d reino, vacante por 
ascenso de D . Juan Menendez I l r v i a , 
para la A l c a l d í a mayor de Jaro. . . 
0 idem — O t r a , resolviendo af i rmat ivamente , (pie 
los aspirantes de Hac i enda á que se 
refiere el Real decreto de 9 de Ju l io 
de 1860 deben proveerse del t í tu lo de 
su respectivo destino; compete á los 
Gobernadores Superiores civiles ó Supe-
r intendentes en cada caso 
5 dem — O t r a , declarando cesante, con el haber 
que por c las i f icación le corresponda, i 
D . Narciso Espinosa de los Monte ros , 
A lca lde mayor de Jaro en las F i l ip inas . 
21 í d e m . . — O t r » , aprobando el decreto de 4 de 
A b r i l ú l t i m o de Gobierno Superior C i v i l , 
en que fija como t é r m i n o para la c i rcu -
lación de I« moneda de oro de c u ñ o es-
Irahaero, el día f . * de Octubre del 
corriente a ñ o . C o m o t a m b i é n deben ha-
llarse di-ponibles en C á d i z con destino 
á este puerto 162,900 pesos en ca lder i l la . 
9 Agos to .— La Secretan i del Real Acuerdo de 
I i Aud ienc ia de Fi l ip inas , s e g ú n ¡¡uto 
acordado del mismo mes que en lo su-
cesivo h a b r á un solo tu rno de a h o g a -
dos, l lev- 'do por el Decano del Co egio 
para las defensas de oficio en lus t r i -
bunales y juzgados ordinarios y es-
peciales 
2 1 J u n i o Real orden, nombrando á D . Lu i s 
O r l i z de Taranco y H é c t o r , l icenciado 
en A d m i n i s t r a c i ó n , para la plaza de 
oficial 5. = de la S e c r e t a r í a de la I n -
tendencia de E j é r c i t o y Hacienda de 
L u z o n por p r o m o c i ó n de D . Ricardo 
Puga á o t ro destino 
I d . idem.:—Otra, se imn i f i e - t a que e l Gobierno 
de S. M . se ha enterado con aprecio 
del celo desplegado por laa personas 
que coadyuvaron á la fo rmac ión del 
censo en In noche del 34 r,! 25 de 
Diciembre ú l t i m o 
26 M n y o . — Ot ra del Min i s t e r i o de la Guer ra , 
supr imiendo la Revista de Comisar io 
en los insti tutos del E j é r c i t o . En sa 
lugar , se ve r i f i ca rán en lo sucesivo. Re-
vistas mensudes administrativas con su-
j e c i ó n al reglamento inserto 
21 J u n i o Ot ra , aprobando el n o m b n > m ¡ c n t o de 
D . A n t o n i o Roch • para 1* C á t e d r a de 
G e o m e t r í a y Al j eb ra , en la Academia 
n á u t i c a de esta capital , se previene 
a d e m á s , que so remitan . I Gobierno 
de 8 . M . en lo sucesivo los espedientes 
de oposiciones á c á t e d r a s vacantes en 
todos los insti tutos dedicados á instruc-
c i ó n , y que la a s i g n a c i ó n de 6 0 0 pesos 
anuales para un c a t e d r á t i c o sust i tuto 
en la citada Academia , se entienda con 
ap l i cac ión á los que temporalmente desem-
p e ñ a n c á t e d r a s por ausencin 6 enfer-
medad de lo* propie tar ios . . . . 
2 2 Agosto—-La Secretaria del Real A c u e r d o , p u -
blica el nuevo tu rno de Abogados, dis-
puesto por el E s c m o . Sr. Regente para 
defensas de oficio en los tr ibunales de 
estn capital 
21 Jun io . .—Real ó r d o n , ha sido autorizado el 
p e r i ó d i c o " T i t u l a d o Correo U n i v e r s a l " , 
para la c i r c u l a c i ó n en estas islas, con 
p r e v e n c i ó n de que, aunque se publ ica 
en P a r í s , no satisfaga por portes en 
Fi l ip inas mas que los pe r iód icos penin-
sulares 
4 Ju l i o . . . .—Ot ra , concediendo la j u b i l a c i ó n á 
D . B e r n n b é T r i n i d a d V i l l a r i n , In te r -
ventor de la renta de vinos en la pro-
vincia de l i Laguna 
5 idem . . . i—Otra, haciendo estensivas á estas 
islas las Reales ó r d e n e s de 25 de D i -
ciembre de 18 '¿6, 21 de igual mes de 
1835 y 23 de Setieuibre de 1851 que 
rigen en la P e n í n s u l a , sobre los requi-
sitos y formalidades que se deben ob-
servar en la ins t rucc ión de espedientes 
de jub i l ac ión 
29 A g o s t o . — L a S e c r e t a r í a del Gobierno Superior 
C i v i l , part icipa que la func ión c ív i co -
religiosa anunciada para el 30 del 
corriente, se verifique el 3 1 . 
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